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157101 法学科 101 法学入門 ３ 〃




013103 心理学科 103 一般心理学 ３ 〃
1.3 言語とコミュニケーション 12単位
001103 英語学科 103 基礎英語쑿 ３ 〃
001104 〃 104 基礎英語쒀 ３ 〃
001203 〃 203 一般教養英語 ３ 〃





100 情報技術쑿 ３ 〃
206171 数学科 171 一般数学쑿 ３ 〃





157211 法学科 211 民・商法入門 ３ 〃
701100 会計学科 100 初級会計学 ３ 〃
701243 〃 243 租税論 ３ 〃
702211 金融学科 211 ビジネス・ファイナ
ンス쑿
３ 〃
703202 経営学科 202 経営学原理 ３ 〃
703301 〃 301 ビジネス倫理 ３ 〃
703311 〃 311 経営情報システム
論
３ 〃
703443 〃 443 ビジネス応用統計
学
３ 〃
703445 〃 445 ビジネス意思決定
論
３ 〃
705211 〃 211 マーケティング原
理
３ 〃
751101 経済学科 101 経済原理쑿 ３ 〃
751102 〃 102 〃 쒀 ３ 〃
2.2 専攻科目 最低54単位
2.2.1 必修科目 42単位
701203 会計学科 203 中級会計学쑿 ３ 〃
701204 〃 204 〃 쒀 ３ 〃
701211 〃 211 原価計算論 ３ 〃
701313 〃 313 管理会計論 ３ 〃
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701321 〃 321 監査論 ３ 〃
701344 〃 344 税務会計論 ３ 〃
701399 〃 399 会計職業実践 ３ 〃
701403 〃 403 財務報告と分析 ３ 〃
701405 〃 405 上級会計学쑿 ３ 〃
701406 〃 406 上級会計学쒀 ３ 〃
701423 〃 423 内部監査論 ３ 〃
701431 〃 431 会計情報システム
論
３ 〃
701435 〃 435 ソフトウェア会計 ３ 〃










































英語 103 基礎英語쑿 3
法 101 法学入門 3
数学 173 一般数学쑿 3
会計 100 初級会計学 3
経営 103 企業とビジネス入門 3
経済 101 経済原理쑿 3
計 18
２学期
英語 104 基礎英語쒀 3
心理 103 一般心理学 3
コンピュータ・サイエンス
100 情報技術쑿 3
会計 203 中級会計学쑿 3
経営 202 経営学原理 3




英語 203 一般教養英語 3
法 211 民・商法入門 3
統計 271 社会科学のための統計入門 3
会計 204 中級会計学쒀 3








会計 211 原価計算論 3
会計 344 税務会計論 3
金融 211 ビジネス・ファイナンス쑿 3
経営 311 経営情報システム論 3




会計 313 管理会計論 3






会計 405 上級会計学쑿 3
会計 423 内部監査論 3
会計 431 会計情報システム論 3
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会計 403 財務報告と分析 3
会計 406 上級会計学쒀 3
会計 435 ソフトウェア会計 3
会計 4… 3






























































































































































































































































































































































































































































































８)井上達雄著 「新財務諸表論 最新版」 平成８
年４月15日中央経済社 p.11～p.12
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８)Pasuk Phongpaichit and Chris Baker.
“Thailand-Economy and Politics”Oxford Uni-
versity Press,(Second Edition)2002.,（パースッ
ク・ポンパィチット，クリス・ベーカー共著・日
タイセミナー訳 「タイ国―近現代の経済と政治
―」 刀水書房 2006年11月）
（追記) 2009年２月10日に札幌学院大学社会連携
センターで日本会計教育学会の設立発起人会が開催
され，日本会計教育学会が設立された。会計教育を
日本会計研究学会で本格的に取り上げたのは1992
年に開催された第51回全国大会（札幌学院大学開
催）で，札幌学院大学会計学研究所主催の公開シン
ポジュームとして当時の米国会計学会会長Gary L.
Sundem教授，藤田幸雄教授（当時，早稲田大学）や
合崎堅二教授（当時，関東学園大学）などをお迎え
して開催された。それから17～18年経過して札幌学
院大学を会場にして日本会計教育学会が設立された
ことは感慨深いものがある。
（本稿は，2007年４月１日から９月30日の６ヶ月間
における札幌学院大学短期在外研究の成果の一部で
ある。）
(さかした のりひこ 会計学専攻)
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